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R U IL N O M M E R S : „A Survey of 
Race Relations, 1949-1950,” ’n uitgawe 
van die „South A frican Institu te  of 
Race Relations,” gee ’n oorsig van die 
werksaamhede van hierdie organisa- 
sie. D it bevat verder ’n lesenswaar- 
dige openingsrede van die presidente, 
Dr. A. W . Hoernlé. D ie rigting van 
die instituu t is deur-een-deur libera- 
listies, m aar aan die erns van die 
mense val nie te twyfel nie. Ons 
moet van hul denke en doen ten voile 
kennis neem. „Standpunte,” ’n on- 
afhank like  kw artaalblad vir literatuur 
en kuns onder redaksie van N. P. van 
W . Louw  en aVidere, is nou reeds in sy 
vyfde jaargang. D aar is m in tyd- 
skrifte in ons land wat beter gere- 
digeer en beter afge'werk is. D it het 
wat sy inhoud betref, geen eie rig ­
ting  nie. D ie enigste kriterium  is 
suiwer literêr: artikels in Afrikaans, 
Engels en Nederlands, artikels van 
liberaliste en ortodoks-denkende m en­
se pryk langs mekaar. Die uitgawe 
van M aart 1951 is besonder interes- 
sant. D aar is ’n uitstekende studie oor 
rasseprobleme deur A. Delius getitel 
,.Study in B lack and W h ite ,” ’n fyn 
artike l deur W . A. P. Sm it oor A. P. 
Grové se „duister digter”, ’n mooi 
kritiek  op die proefskrif van die jon- 
gere Van der Merwe Scholtz deur G. 
Dekker (’n stilistiese ondersoek), ’n 
indringende bydrae deur P. du P. 
Grobler oor die verstegniek van E liza ­
beth Eybers, ’n grondige oorsig deur 
K u rt L óhn ig  oor die jongste Duitse 
letterkunde, en so meer. ’n U itsteken­
de tydskrif! N a die besoek van prof. 
dr. H . Dooyeweerd aan ons land, en 
veral aan 'ons inrigting, m aak  sy or- 
gaan „Philosophia Re form ata” ’n 
meer menslike indruk. Die inhoud 
van die blad is altyd moeilik om te 
verstaan, m aar grondige studie van 
die artikels loon die inspann ing dub-
beld. Die aangename wens Dooye­
weerd spreek nou ook wel tot ons 
selfs u it die moeilikste artikels. In  
die eerste uitgawe van 1951 sit J. M. 
Spier sy ondersoek na die veld van 
ondersoek in die teologie voort, bring 
D. H. Th. Vollenhoven ’n breed-opge- 
sette studie oor die ontw ikkelingsgang 
van Aristoteles en skryf die bekende 
geneesheer G. K. Schoep oor Jesus 
Christus en die geneeskunde. V ir 
mense wat in die Calvinistiese wys- 
begeerte geïnteresseerd is, is ,,Philo- 
sophia Re form ata” onm isbaar, ook 
omdat ons Stoker op die redaksie 
daarvan sit!
• • •
G O D SD IE N S  E N  K E R K . Onder die 
bydraes op die terrein is m.i. seker 
die belangrikste die Paulus-herden- 
k ing  in die spesiale nommer van 
„Horizon” (April). Besonder waarde- 
vol is die studies van S. du Toit oor 
die uitbou van ons belydenis in „Die 
K erkblad” (20 April) en oor die kerk 
van Ja n  van Riebeeck (4 en 18 Mei). 
J . V. Coetzee het ’n pertinente woord 
in „Die K erkblad” (18 Mei) oor eie- 
willige godsdiens en H. J. Reyneke in 
„Die Kerkbode” (9 Mei) oor kerklike 
erediens. Besonder mooi is verder 
in „Die Kerkbode” J . J . Louw se „Kat- 
kisasie” (11 April) en P. L. Rossouw 
se leer van die uitverkiesing (16 Mei).
H. J. Spier behandel in „Bezinning” 
(April) die probleem van sabbat en 
Sondag en J . P. Jacobs in „Op die 
Horison" (M aart) die ontw ikkeling  
van onafhank like  inheemse kerke 
(sendingskerke).
O P V O E D IN G  E N  S K O O L : Verdere 
verwysings na  die selfstandigwording 
van die P.U .K. vind ons in „Die Her- 
vorm er” (Mei) en in „Die Geref. 
Vroueblad” (Mei). D ie universiteits-
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vraagstuk geniet ook die aandag in 
„Die Kerkbode” (red. 11 April) en in 
„Die U nie” (red. April). D ie tekort 
aan onderwyspersoneel is akuut. Daar- 
op wys skrywers in „Onderwysblad” 
(Mei, veral G. J . Potgieter), in „Die 
Unie” (April) en in „Die Skoolblad” 
(A pril). Th. B lok ontvang ’n spesiale 
nom m er van „Die Skoolblad” <Mei) 
vir sy groot verdienste op onderwys- 
gebied! D ie „voorgeskrewe boek,” as 
doel van die leerplan, word tans druk 
bespreek, o.a. in „Die Unie” (April: 
Uys en Von W eber), in „Ons Klein- 
tjie ” (Mei, V. E . V iljoen). A. K . Bot 
skryf in „Paed. S tud iën” (April) ’n 
mooi artike l oor die Transvaalse kom- 
prehensiewe hoërskool, en J. C. Mar- 
kotter in ,,Inspan” (April) oor on- 
derwystoestande in T angan jika  en 
Kenia. W . J . v.d. Merwe bespreek 
in „Op die Horison” (M aart) die 
belangrike vraag na  die behoud van 
die sendingskole.
Taalkennis van die m atriku lan te  en 
spraakleer word deur die redaksie van 
„Die Huisgenoot” onder ons aandag 
gebring (11 en 18 Mei resp.). Beson­
der waardevol is die openingsrede 
deur die voorsitter van die T.O., A. 
J. Koen, oor die rol van die Afrikaner- 
onderwyser in die vrywording van die 
A frikaner. J . J . du Toit skryf in 
„Ons K le in tjie ” (Mei) oor die huisge- 
sin en die opvoeding, waaroor J. G. 
M e ir ing  d it obk het in dieselfde blad 
en nommer. In  „Ons Eie Boek” (No.
1, 1951), is daar twee goeie artikels: 
F. Smuts oor „W aarom  L a ty n ?” en 
T aalm an oor stiefmoedertaalonderwys. 
Ten slotte, die baie waardevolle studie 
in „Calvin Fo rum ” (M aart en April) 
oor onderwysontw ikkelings in Neder­
land deur C. Jaarsm a.
KUNS, W E T E N S K A P  E N  MAAT- 
S K A P P Y . Besinning oor die aanstaan- 
dee Van Riebeeckfees word gevra deur
S. du Toit in „Die K erkb lad” (4 April) 
en deur die redaksie in „Die K erk ­
bode” (15 M ei). P. J. Coetzee het d it 
in „Die K erkblad” (20 April) oor die 
Jeug  vir Christus en S. P. v.d. W a lt 
oor „die eeu van die verwaarloosde 
k ind ” (18 Mei). J . Postm a bespreek 
pragtig  die verhouding tussen diakonie 
en owerheid in „Die K erkb lad” (18 
Mei) en L. N. Botha in ,,Die K erk ­
bode” (4 en 11 A pril) ons kerklike 
armesorg. „Die B randw ag” (red 13 
April en 11 Mei resp.) bespreek die 
A frikaanse boek en die staatsbiblio- 
teke. In  „Die Huisgenoot” (13 en 20 
April) skryf S. P. E. Boshoff gesag- 
hebbend oor „tegniese taa l,” en H. 
J. Terblanche in „Die B randw ag” (6 
April, 18 Mei) oor ons belangstelling 
in taalkunde. J . Dreyer skryf in „Die 
Hervorm er” (Mei) oor die evangeli- 
sering van die nie-blanke en J . Steg- 
m ann  in „Op die Horison” (M aart) oor 
die vervanging van die heidense inisia- 
sie deur 'n Christelike. In  „Die H u is ­
genoot” (27 April) wys P. de V. 
P ienaar daarop dat ons besig is om 
kulture le  selfmoord te pleeg en in 
,,Bezinning” (M aart) beskou G. B. 
W u rth  die film  as kultureel-etiese pro- 
bleem. In  „Calvin F o rum ” (M aart) 
is daar twee mooi bydraes: C. de Boer 
oor ..America as world leader” en E. 
W o lthu is  oor ..Authority in Science.”
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